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MERCI OMER ! 
12 jaar lang had ondervoorzitter Omer VILAIN het roer van 
ons "Plate"-tijdschrift in handen, nadat Jef KLAUSING die 
er in 1971 mee van start was gegaan, de functie van re-
dacteur om beroepsredenen moest opgeven. 
Omer VILAIN bouwde het uit tot een blad waar elk lid 
iedere maand opnieuw op wacht. Een unieke en gevarieerde 
schat aan gegevens over het Oostende van weleer en haar 
bewoners : dat zijn de 13 tot nu toe verschenen banden 
van "De Plate". 13 jaargangen waarvan Omer er 12 voor 
zijn rekening nam 
Nu hij het hoofdredacteurschap vaarwel heeft gezegd, wordt 
hij daarin opgevolgd door een tweemanschap, onze twee 
jongste bestuursleden : Milo SMISSAERT en Norbert HOSTYN. 
Zii zullen trachten het even goed te doen. 
Na de hulde die "De Plate" bracht aan Omer tijdens de 
Academische Feestzitting van november 11., als bijkomende 
hommage hier zijn bio-bibliografie. 
Omer VILAIN 
Geboren te Oostende op 5 augustus 1924. Deed zijn huma-
niora aan het Koninklijk Atheneum, en deed nadien te 
Antwerpen studies voor maatschappelijk assistent (arbeids-
vraagstukken). 
Nadien deed hij te Brussel studies voor het graduaat in 
de bibliotheconomische en bibliografische wetenschappen. 
.Als proefschrift bracht hij een proeve van bibliografie 
over de Belgische Zeevisserij (bleef helaas onuitgegeven). 
Omer VILAIN werd in 1944 stadsbibliothecaris, onder de 
heer F. EDEBAU, in 1959 werd hij hoofdbibliothecaris. 
Onder zijn beleid kende de bibliotheek een enorme op-
bloei. Onze bewondering gaat vooral naar de uitbouw van 
de secties "Ostendiana" en "Maritieme Wetenschappen" als-
ook de collectie vooroorlogse Oostendse weekbladen die 
hij langzaam maar zeker wist en weet te reconstrueren. 
Zijn hobby's : destijds de ruitersport, verder het boog-
schieten, het voetbal cals toeschouwer). Zijn grootste 
hobby is echter "Oostende", gekristaliseerd in zijn pu-
blicaties, in zijn onovertroffen collectie Oostendse 
prentkaarten en porseleinkaarten, in zijn inzet voor 
"De Plate" als medestichter. nu 30 jaar geleden, als on-
dervoorzitter en als redacteur van het tijdschrijft. 
selectieve bibliografie : 
- Een lange reeks artikels over Oostendse kunstenaars, 
auteurs en personaliteiten in OSTEND-FLASH tijdens de 
jaren 1958-1961 : 
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- Antoon DIEZ, 1958/6 
- Pierre BENIEST, 1958/7 
- Jef WAUTERS, 1958/7 
- Robert VANHESTE, 1958/8 
-. Jan DE CLERCK, 1958/9 
- Milo DEVISSCHER, 1959/1 
- Yves BILLET, 1959/1 
- Maurice BOEL, 1959/3 
- Willem VAN HECKE, 1959/3 
- Jo MAES, 1959/4 
- Roger COOLS, 1959/5 
- Albert HAGERS, 1959/7 
- Oscar DE CLERCK, 1959/9 
- Gustaaf SOREL, 1959/10 
- Gaston DURIBREUX, 1959/10 
- Joris HOUWEN, 1959/11 
- Willy VAN HUYSSE, 1959/12 
-- Jef VAN GENT, 1959/12 
- Raymond PYSON, 1960/1 
- Lucienne PORTA, 1960/2 
- Frans REGOUDT, 1960/3 
- Paul VERMEIRE, 1960/4 
- Louis ROYON, 1960/5 
- René HANSOUL, 1960/6 
- Félix LABISSE, 1960/7 
- Charles VANDEVELDE, 1960/8 
- August MICHIELS, 1960/9 
-- Raoul SERVAIS, 1960/10 
- Delphine CORTEBEECK, 1960/12 
- Cor WESTERDUYN, 1961/3 
- Emile BULCKE, 1961/5 
en verder : 
- In het rijk der Vlaamse humoristen : Gommaar 
TIMMERMANS, 1959/2 
- 1076 km. met de "Avanti II", 1959/6 
- Waren de tijden werkelijk anders ? 1960/2 
- Een trip naar Folkestone met "Les 
Amitiés Francaises, 1960/10 
- talloze bijdragen in "De Plate", te veel om op te noe-
men maar opgesomd in de cumulatieve index 1972-1982 en 
in de indices 1983 & 1984 
- de "Piate-kalenders" 1981, 1982, 1983, 1984 en 1985 
geillustreerd met prentkaarten uit eigen verzameling 
- inleiding bij A. SLEEKS, Oude Oostendse afspanningen..., 
Oostende, 1962 
- De Belgische zeevisserij; proeve van bibliografie, 
Brussel (Prov. Bibliotheekschool van Brabant), 1962 
- Oostende 1000 (tentoonstellingsvat.), Brussel, 1964 
(samen met A. RIGAUX & F. EDEBAU) 
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- Ostende que voici, Oostende (Erel), 1963 (samen met 
R. LANOYE) 
- All about Ostend, Oostende (Erel), 1963 (samen met 
R. LANOYE) 
- Plaatsaanduidingen te Oostende in de volksmond, in 
Ostendiana I, Oostende, 1972 
- Langs 't hard zand. Kleine Oostendse histories, 
Oostende, 1973 
- Langs de Oogtendse kateien. Kleine Oostendse histories 
Oostende, 1974 * 
- Hedendaagse Oostendse Folklore, in Ostendiana II. 
Oostende, 1975 
- Bredene en ik, in Jaarboek Ter Cuere, 1975 
- De Compagnie der Zaagmolens, Oostende 1808, in Bie-
korf, 76, 1975-1976 
- Wandel en winkel in Oostende, Oostende, 1976 
- Langs de Galerijen. Kleine Oostendse histories, 
Oostende, 1976 x 
- Uitgevers van Oostendse prentkaarten, in Ostendiana III, 
Oostende, 1978 
- In memoriam John HERMANS 10 juli 1981, in Gilde-
krant, 9, november 1981 
- Een overzicht van de 19de eeuwse Oostendse porselein-
kaarten, in Ostendiana IV, Oostende, 1982 
- Bijdrage in "Ensoriades" van 0. BONNEVALLE, 1984 
- Occasionele bijdragen in "De Zeewacht" & "Het Vis-
serijblad" 
Aug. VAN 1SEGHEM 
verschenen vooraf in het "Vlaams Weekblad" als cur-
siefjes. 
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